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TEMPERO BAIANO: ANÁLISE DO SETOR DE RESTAURANTES 




Este texto apresenta a análise 






cia do setor terciário para economia 
PCEKQPCNVTC\WOCCDQTFCIGOUQDTG
o nascimento do restaurateur da na
RQNGÏPKEC2CTKUFQ UÃEWNQ:8+++ G
HC\WOCCP¶NKUGSWCNKVCVKXCCRCTVKT



























6JKU RCRGT RTGUGPVU VJG CPCN[
UKUQH CP KORQTVCPV UGIOGPVQH VJG
UGTXKEG UGEVQT VJCV WUWCNN[ FQGU
PQV CVVGPF VJG RCIGU QH CECFGOKE
UVWFKGU 6JKU KU VJG VTCFG  HQQF




QH VJG0CRQNGQPKE 2CTKU TGUVCWTC
VGWTQH VJGGKIJVGGPVJEGPVWT[CPF
OCMGU C SWCNKVCVKXG CPCN[UKU QH
statistical data from respondents on 
VJGDCUKUQHKPHQTOCVKQPHTQO4#+5
%#)'& 5'+ CPFQP +$)' VJG
RCTVKEKRCVKQP QH VJG DWUKPGUU UGI
OGPVQH TGUVCWTCPVU KP VJGPCVKQPCN
OCTMGV TGIKQPCN CPF UVCVG NGXGNU
6QFGNKPGCVGVJGGEQPQOKEUKVWCVKQP
QHVJGDWUKPGUUUGEVQTQHTGUVCWTCPVU









YKVJ VJG JKIJGUV GZRTGUUKQP LWUV
OCMKPI C FKTGEV EQORCTKUQPYKVJ
2QTVQ#NGITGYJKEJ JCU VJG DGUV
KPFKECVQTU QH GORNQ[CDKNKV[ KP VJG
UGEVQTPCVKQPCNN[
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existem como atividade desde os 
RTKOÎTFKQUFCJWOCPKFCFG#ſPCN
UGGFWECTÃWOUGTXKÁQHQTCORTGU
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C#TKUVÎVGNGU QWOÃFKEQU EQOQ Q
RTQNKZQ GIÈREKQ +OJQVGR 
SWG VCO










5QOGPVG RCTC QU GEQPQOKUVCU







UGTXKÁQU GFQ UGWRCRGN PCFKP¸

















análise voltada essencialmente para 
QUCURGEVQUFGFGOCPFCGOSWGCU
FKHGTGPÁCUVÃEPKEQRTQFWVKXCUGPVTG























dividida em dois períodos distintos: 
GPVTGGRGTÈQFQGOSWGQ













































G PCU 6GEPQNQIKCU FG +PHQTOCÁºQ
G%QOWPKECÁºQ 
6+% EQPFW\KTCO
C PQV¶XGKU CXCPÁQU PQU UKUVGOCU
QTICPK\CEKQPCKU TGURQPFGPFQRGNQ














G XKUºQFCU GORTGUCU QDLGVKXCPFQ





# EQPEGKVWCÁºQFG UGTXKÁQU VGO
FCFQOCTIGO COWKVC RQNÄOKEC
VGPFQGOXKUVCCEKTEWPUV¸PEKCFGUVGU
4 Esta discussão foge ao escopo deste trabalho. Uma visão mais ampla pode ser 
obtida em Meirelles, 2006. 
A globalização, 
impulsionada pelo 
“salto” no ritmo 
das mudanças 
nos sistemas de 
transportes e 
nas Tecnologias 
de Informação e 
Comunicação (TIC) 
conduziram a notáveis 






e pela busca por 
uma diferenciação 
competitiva. 







XKFCFG 2CTC GNC serviço é única 






FG UCVKUHC\GTFQ NCVKOpraestatione. 
&QRQPVQFGXKUVCLWTÈFKEQRTGUVCÁºQ
ÃQCVQRGNQSWCNCNIWÃOEWORTGC
QDTKICÁºQ SWG NJG ECDG PC HQTOC
GUVKRWNCFCPQEQPVTCVQ
%QORNGOGPVCTOGPVG UG RQFG
EQPUKFGTCT SWGos serviços consti-
tuem atividades de produção de 
bens intangíveis, frequentemente 
de consumo imediato e não esto-
cáveis.
6ÃDQWN 
 R  DWUEC WOC
FGſPKÁºQ UKORNGU EKVCPFQC TGXKUVC
inglesa The Economist SWG PWOC
nota de humour VKRKECOGPVG DTKV¸
PKEQCſTOCTGRTGUGPVCTWOUGTXKÁQ
őtoda coisa vendida no comércio e 
que não seja possível deixar cair em 
cima do pé!Œ
'ZKUVGOFKXGTUCU ENCUUKHKECÁÐGU
RCTC C CVKXKFCFG FG UGTXKÁQU XC




















2QT UGW VWTPQ %QTTÄC G %CQP

R CRTGUGPVCOWOC VKRQ
NQIKC FQU UGTXKÁQU őEQODCUG PQU
EQPVÈPWQUFGXQNWOGGXCTKGFCFG









VG FQU UGTXKÁQU TGHGTGUG ´SWGNGU
RTGUVCFQU ´U GORTGUCU G SWG UºQ









Knowledge-intensive Business Services: 
Users, Carriers and Sources ifInnova-








PQ FGDCVG UQDTG-+$5 G KPQXCÁºQ

VCPVQ C KPQXCÁºQ FGNGUOGUOQU
EQOQUGWRGUQGOQWVTQUUGVQTGUPCU
TGEQOGPFCÁÐGUFGRQNÈVKECURÕDNKECU
para o desenvolvimento destas ati
XKFCFGU1U-+$5UºQFGſPKFQURQT
GNGUEQOQUGTXKÁQU´UGORTGUCUSWG




SWG FGRGPFGO HQTVGOGPVG FG EQ
PJGEKOGPVQRTQſUUKQPCN 
EKGPVKUVCU






PROCESSO TIPO DE SERVIÇO EXEMPLOS
Trabalho puro Serviço puro










Transformação Serviço de transformação
%QPUKUVGGOTGCNK\CTQVTCDCNJQPGEGU















Fonte: Meirelles (2008, p.33)




CNVGTCÁÐGU GO UWCURGUSWKUCU GEQ
PÏOKECU G GPUGLQWQ KPÈEKQFGWOC
PQXC UÃTKG EQPVKPWCFC FG FCFQU





FGUFQ UGVQT UGTXKÁQU EQPUKFGTCFCU




FGUETKVCU GOFKXKUÐGU G ENCUUGUFC
%0#'TGNCEKQPCFCUCQUGIOGPVQ
FGUGTXKÁQU





e atividades de ensino conti
PWCFQ

























4.  Transportes, serviços auxilia-
res dos transportes e correio – 
transporte ferroviário e metro 
HGTTQXK¶TKQVTCPURQTVGTQFQXK
¶TKQFGRCUUCIGKTQUVTCPURQTVG







5. Atividades imobiliárias –




6. Serviços de manutenção e re-
paração – OCPWVGPÁºQGTGRC
TCÁºQFGXGÈEWNQUCWVQOQVQTGU















FQ 5KUVGOC'UVCVÈUVKEQ C 2#5 VGO




ECFQU RGNQ +$)' GZENWK VCODÃO





































TKQT  1EKTEWKVQ KPHGTKQT HQTOCFQ
FGCVKXKFCFGUFGRGSWGPCFKOGPUºQ




































QWFG UGTXKÁQU XKUVQSWG GUVG UGI
OGPVQGPXQNXGOWKVCVTCPUHQTOCÁºQ
GO UGW EQORQUVQRTQFWVKXQ0ºQ
QDUVCPVG C ENCUUKHKECÁºQ KPFWUVTKCN
RCTCQ UGIOGPVQFG TGUVCWTCPVGU Ã




























SWG RTQXQEC COQVKXCÁºQ RCTC Q
EQPUWOQ. A necessidade inata é 
KPGTGPVG´PCVWTG\CJWOCPCGPºQ
UGGUIQVC#PGEGUUKFCFGCFSWKTKFC





FG EQORTC G C EQPFKÁºQ UQEKCN FG








C PGEGUUKFCFG ÃOQNFCFC RQT WO
desejo SWGőÃC vontade que os in-
divíduos tÄm de satisfazer as suas 
necessidades de uma determinada 
maneiraŒ
As necessidades moldadas por 
FGUGLQU UGTºQ CVGPFKFCU GUUGPEKCN
OGPVGPCCÁºQFCRTGUVCÁºQFGUGT















FCQOQFGTPQVGTOQ restaurante era 
VTCFW\KFQRQTXQNVCFQ5ÃEWNQ:8+++







5  Vinde a mim, vós que trabalhais, e restaurarei vosso estomago.
6  Preparo composto com vários ingredientes ensopados à base de um tipo de 
carne.










































































venda de produto 
DFDEDGRVFRPpUFLR
o atendimento é 
IRUPDWDGR
Quadro 2 Distribuição e peculiaridade dos serviços






FG  WORCTKUKGPUG EQPJGEKFQ
por $QWNCPIGT  CDTKW UGW GUVCDGNG
EKOGPVQPGNG EQNQECPFQC UGIWKPVG
legenda: venid ad me ommis qui 























TGUVCWTCPVGU HQUUGO EQPUVTWÈFQU ´
DGKTCFCUGUVTCFCUGOECUCUFGRQW
UQNQECKUQPFGXKCLCPVGUGRCUUCPVGU





































Restaurateur é aquele cujo comércio 
consiste em oferecer ao público um 
festim sempre pronto, e cujos pratos 
são servidos em porções a preçQſZQ
a pedido dos consumidores5CXCTKP
CPCNKUC EQO CFOKTCÁºQ Q GORTG
GPFGFQT 
CPÏPKOQ SWG EQPEGDGW











necessidade diariamente as mesmas 
JQTCU QU EQPUWOKFQTGU KTKCOGO
OCUUCCVÃ N¶ QPFG VGTKCOEGTVG\C
FGUCVKUHC\GTCITCFCXGNOGPVGGUUC
PGEGUUKFCFGŒ=? ő'UUG JQOGO



















empreendedor foram intensamente 





















7 A RAIS, CAGED e SEI, só oferecem informações quantitativas num limite de 
desagregação de dados que incorpora o setor hoteleiro (SHUYLoRVGHDORMDPHQWR
HDOLPHQWDomR).




medida em que o ato 
de alimentar-se ao 
longo do dia foi se 




as distâncias maiores 
entre o local de 
WUDEDOKR
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Tabela 1 – Índice de participação setorial no PIB do Estado da Bahia 2002-2009
Ranking Tipo de Atividade
Ano
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 +PFÕUVTKCFG6TCPUHQTOCÁºQ      14  
 #FOKPKUVTCÁºQUCÕFGGGFWECÁºQRÕDNKECU        
3 %QOÃTEKQUGTXKÁQUOCPWVGPÁºQGTGRCTCÁºQ        
4 #VKXKFCFGUKOQDKNK¶TKCUGCNWIWGN        
 %QPUVTWÁºQ%KXKN        
6 #ITKEWNVWTCG'ZRNQTCÁºQ(NQTGUVCN        
 6TCPURQTVGUCTOC\GPCIGOGEQTTGKQ        
 (KPCPEGKTCUGIWTQUGRTGXKFÄPEKC      4  4
 5GTXKÁQURTGUVCFQU´UGORTGUCU        4
 'NGVTKEKFCFGGI¶U¶IWCGUIQVQNKORG\CWTDCPC        
11 Serviços de alojamento e alimentação 2,4 2 2,2 3 2,4 2,4 2,3 3,1
 5CÕFGGGFWECÁºQOGTECPVKU    3   3 
13 5GTXKÁQU´UHCOÈNKCUGCUUQEKCVKXQU        
14 5GTXKÁQUFGKPHQTOCÁºQ        
 2GEW¶TKCG2GUEC        
16 5GTXKÁQU&QOÃUVKEQU        
 +PFÕUVTKC'ZVTCVKXC/KPGTCN        
Total - - - - - - - 100
Fonte IBGE/SEI
1DUGTXCUGEQPVWFQPQUFCFQU






possa ser analisado através da com
RCTCÁºQ EQO QU UGWU EQPIÄPGTGU
do mercado nacional e do mercado 
KPVGTPQDCKCPQ
Em termos nacionais o estado da 
$CJKCQEWRCXCQNWICTPQranking 
FQUGUVCDGNGEKOGPVQUCVKXQUGO
EQO  TGUVCWTCPVGU TGƀGVKPFQ
WOCRCTVKEKRCÁºQFGPQSWCPVK
VCVKXQFQ2CÈU
Tabela 2Ranking de estabelecimentos, segundo a divisão de: 
restaurantes, serviços de alimentação e bebidas - Brasil – 2010.
Ranking Unidade Federal Total Part. % País
1 5ºQ2CWNQ  
 /KPCU)GTCKU  
3 4KQFG,CPGKTQ  
4 4KQ)TCPFGFQ5WN  
 2CTCP¶  
6 5CPVC%CVCTKPC  
7 Bahia  6.266  4,14
 &KUVTKVQ(GFGTCN  
 Goiás  
 2GTPCODWEQ  
11 1WVTQU  
$TCUKN  
Fonte: IBGE/RAIS






De modo geral as cidades com 
OCKQT PÕOGTQFG TGUVCWTCPVGU UG
















VWTKUOQ GFWECÁºQ UCÕFG GVE #
EWNVWTC G QU J¶DKVQU EQPUQNKFCFQU
EQOQUWRQTVGFQPÈXGNFCTGPFCper 
capita EQPUVKVWGO QWVTQ GNGOGPVQ
CVTCEKQPCNSWGUGEQPVTCRÐGO´ TGITC
OGTCOGPVGSWCPVKVCVKXC













CFGPUCOGPVQ RQRWNCEKQPCN G SWG
UWRGTCO5CNXCFQT
CmECRKVCNOCKU
RQRWNQUC FQ$TCUKN EQO 
JCDKVCPVGUGOUGIWPFQQ+$)'
GOPÕOGTQFGTGUVCWTCPVGU
1U HCVQTGU RTGEKVCFQU UºQ X¶NK














Tabela 3 - Restaurantes, serviços de alimentação e bebidas, nos 




1 Salvador  2.619  41,80
 (GKTCFG5CPVCPC  
3 2QTVQ5GIWTQ  
4 8KVQTKCFC%QPSWKUVC  
 .CWTQFG(TGKVCU  
6 +NJÃWU  
 +VCDWPC  
 %COCÁCTK  
 ,WC\GKTQ  
















Quadro 3 – Brasil – Classes de Renda Familiar (2012)






Alta classe média 
$CKZCENCUUGCNVC 
Alta classe alta 
Nota: Valores expressos em R$ de abril de 2012
Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostras de Domi-
cílios (PNAD).











Tabela 4 - População residente, partic. e variação per., por classe 
social – Salvador X Porto Alegre – 2010.
Classes Sociais
Salvador - 2010 Porto Alegre - 2010
População Part. % População Part. %
'ZVTGOCOGPVG2QDTG    
2QDTG    
8WNPGT¶XGN    
$CKZC%NCUUG/ÃFKC    
/ÃFKC%NCUUG/ÃFKC    
#NVC%NCUUG/ÃFKC    
$CKZC%NCUUG#NVC    
#NVC%NCUUG#NVC    
Total 2.668.405 100,0 1.398.230 100,0
)RQWH ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *HRJUDÀD H (VWDWtVWLFD &HQVR 'HPRJUiÀFR GDGRV GD
amostra, 2000/2010.
Nota 1: Classe Social conforme a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República, SAE/PR.














FQU TGEWTUQUJWOCPQU 5GW GZCOG









UQEKCNFQ VTCDCNJQ +UVQ VGO TGƀGZQ
FKTGVQPCSWCNKFCFGFQVTCDCNJQFG
UGORGPJCFQ3WCPVQOCKUUCVKUHGKVQ
8 Não cabe aqui um estudo sociocultural e antropológico do povo baiano. A 
respeito ver Spinola (2004)
GUV¶ Q VTCDCNJCFQTOCKU TGEGRVKXQ











o tratamento dispensado aos clientes 












Tabela 5 - Rendimento médio 
dos trabalhadores formais nos 
restaurantes, serviços de ali-




























necessidades e expectativas pesso








FCU ENCUUGUFGDCKZC TGPFC2QT KUVQ
OGUOQ PQ ETW\COGPVQ FG FCFQU
UCNCTKCKU EQOQITCWFG KPUVTWÁºQ
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Tabela 6- Rendimento médio do trabalhador dos restaurantes, serviços de alimentação e bebidas 




















1 Porto Alegre  678,02  802,75  809,94  875,20  1.009,86  4.319,29  6.037,42 
 5ºQ2CWNQ        
3 (NQTKCPÎRQNKU        
4 %WTKVKDC        
 %WKCD¶        
6 8KVÎTKC        
 $TCUÈNKC        
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19 Salvador 664,28 652,20 659,80 605,67 672,81 916,68 1.698,22 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2010. Dados sistematizados
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Tabela 7 – Comparativo de rendimentos Salvador/Porto Alegre
Trabalhadores com nível superior /  
Restaurantes
Salvador Porto Alegre
Absoluto Partic % Absoluto Partic %
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Tabela 8 – Comparativo Porto Alegre / Salvador















9 Desvio Padrão: Estabelece a distribuição média dos rendimentos. Medida de 
GLVSHUVmR4XDQWRPHQRURLQGLFDGRUVLJQLÀFDTXHRVUHQGLPHQWRVVmRPDLV
homogêneos. 
10 Média Aritmética = Massa Salarial / Numero absoluto de trabalhadores ativos
11 Ocorrências de trabalhadores com nível superior
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12 Grupo de Estudos da Economia Cultural de Salvador - GECAL
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